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Till Unionens medlemmar.
(Förslag, som diskuteras vid Unionens möte den 15 okt. 1894.
Medföljande förslag till en tidskrift framlägges för Unionens medlemmar, eme-
dan man hoppas att företaget af dem skall omfattas med intresse Ehuru i och för
sig fullkomligt själfständigt, skall detta tidskriftsföretag dock ställas i ett visst samband
med Unionen. När förslaget att ställa upp denna tidskrift framkastades, var det fråga
om att grunda en tvåspråkig sådan, men erfarenheten har visat, att tvåspråkiga publi-
kationer icke bära sig, hvarför denna tanke öfvergafs. Man tänkte därefter på tvänne
särskilda tidskrifter, men då på finska redan förut finnes Koti ja Yhteiskunta, ansågs
att någon konkurrens med densamma icke borde ifrågakomma, så att äfven den planen
förföll. Man stannade därför vid förslaget om en svenskspråkig tidskrift, som skulle
ersätta Hemmet och Samhället. I denna tidskrift skall Unionen i hvarje häfte erhålla
ett visst utrymme för meddelanden om förbundets värksamhet, för hvilken förmån Unio-
nen bör erlägga en summa af 150 mark i året. Då man af förutnämda skäl icke jäm-
väl kan sätta upp en finskspråkig tidskrift, men lifligt önskar att bland allmänheten
sprida kännedom om de frågor, för hvilkas förvärkligande Unionen arbetar, har man
beslutit att då och då utgifva smärre skrifter på finska. På detta vis skulle Unionen
genom ofvannämda tidskrift på svenska och särskilda publikationer pä finska kunna
direkt vända sig till och invärka på den stora allmänheten, hvilket är ett lifsvilkor för
förbundet.
För att få till stånd förutnämda tidskrift, behöfves emellertid en garantisumma af
sexhundra mark. Man har tänkt sig densamma fördelad på sextio personer, som betala
tio mark i året ; garantien tecknas endast för ett år. De af Unionens medlemmar, hvilka
såsom garanter vilja medvärka till företagets realiserande, kunna anteckna sig vid Unio-
nens möte den 15 okt. eller sedermera anmäla därom hos förbundets sekreterare frök.
H. Westermarck Andrégatan 7, skriftligen, mundtligen eller per telefon.
Så snart garantien blifvit fulltecknad, sammankallas garanterna till möte.
Med tillstånd af Unionens bestyrelse:
Helena Westermarck
Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1894

